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Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul ”Pengaruh Pembelajaran 
Model-Eliciting Activities Terhadap Peningkatan Kemampuan Koneksi 
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